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Les Moutiers-en-Retz – Les Noës
Sauvetage urgent (1994)
Christophe Devals
1 Comme suite à la fouille exécutée en 1993 par C. Chalm, sur le site gaulois des Noës, le
four à sel découvert lors de l’opération a été transporté au musée Thomas-Dobrée à
Nantes,  afin  d’être  fouillé  sur  place,  restauré,  puis  présenté  au  public.  Le  Service
régional de l’archéologie a donc mis en place une opération, pour la fouille de cette
structure.
2 Celle-ci a permis de mettre en évidence plusieurs faits nouveaux :
Le  dégagement  des  sédiments  a  laissé  apparaître  dix  voûtains  et  plusieurs  entretoises
formant un support pour la grille unique destinée à recevoir les augets. Des placages d’argile
sous forme de boudins ont permis de constater que ce four a été plusieurs fois réparé ou
consolidé. Une partie des voûtains étant bien conservée, il a été décidé de les remettre en
place,  puis  de  récupérer  une  partie  des  entretoises  et  de  la  grille,  afin  de  les  replacer
partiellement à leur emplacement d’origine.
L’alandier, en bon état de conservation, est constitué d’un cadre de petites dalles de schiste
fortement éprouvé par l’action du feu.
Le four fonctionnait au moment de sa destruction, comme l’indiquent la présence de gros
blocs  de  schiste  brûlés  et  éclatés  utilisés  pour fracasser  les  voûtains,  un niveau d’argile
rubéfiée (remblai) en contact avec le lit du foyer et les éléments de voûtains retrouvés au
fond du four, carbonisés alors que ceux restés en élévation sont intacts. L’absence presque
totale d’augets permet de situer la destruction de ce four avant leur installation (hypothèse
en faveur d’une destruction violente) ou juste après (dernière utilisation d’un four devenu
désuet, abîmé ou inutile).
3 Ce type de four n’est pas rare sur le littoral atlantique, mais pour la première fois l’un
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